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THE HEIGHTS 
1970 
ASSUMPTION 
COLLEGE 
Worcester 
Massachusetts 
DEDICATION 
You were waiting outside with so much else of what life is. 
1969-1970: Student awareness has lifted its head and As¬ 
sumption College has begun to open its doors and its mind to 
reality. 
You came during the period of change, contributing a big 
part of the reality and relevance of which we are in need. 
And so this yearbook is dedicated to you, the first female 
class at Assumption. 





And for a long time 
we were still beginning— 
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We worked, and 
when reality did not meet our hopes. 



But we could remember 
that which we wanted, 
or that which we sought. 

And as we moved and grew, 
some taught 
and some were taught. 
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In the effort we had weathered the storm. 
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We hod questions 
that hod been answered, 
but not in full. 
Some answers were the same 
as we had always found them. 
22 
But we asked the questions again 
in hope of finding constancy. 
23 
We looked for answers, 
gave our own 
and pressed on. 
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We were our own response to that which we asked 
Our best answer may have been . . . 
ourselves. 
27 
But the questions linger 
and our four years were not a terminal journey. 
The questioning goes on. 
And to our surprise— 
we may look back over our shoulder 
more than once. 
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THOMAS P. GILMAN 
History 


LEO PAUL LEBLANC 
French 
STEPHAN W. CONNELLY 
Biology 
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WILLIAM G. LENICH 
Foreign Affairs 
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JOSEPH F. SUMANSKI 
Economics 


JOHN A. FONTAINE 
Biology 
WILLIAM G. DRAPEAU 
Philosophy 






GEORGE F. TEDONE 
English 
STEPHAN M. MORRISON 
History 
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RAYMOND H. MAZZA 
Political Science 
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GARY J. McMANUS 
Psychology 
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CHARLES L. CHAURETTE 
French 
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THOMAS F. LEWIS 
English 
JAMES V. CORONA 
History 
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RUSS R. AUCLAIR 
Biology 
KEVIN C. SALVI 
French 

FRANK P. ARDAIOLO 
Foreign Affairs 
THOMAS J. THIBAULT 
Biology 
PHILIP E. BEDARD 
Philosophy 
DANIEL F. BREEN 
Foreign Languages 
MICHAEL W. JOPLIN 
Philosophy 

ROGER L. DESROSIERS 
History 
DENNIS J. LOOMIS 
History 
72 











PAUL V. MOMBOURQUETTE 
Sociology 
MICHAEL F. SULLIVAN 
Biology 
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HENRI A. DEMERS 
Philosophy 




JOHN R. BELLENOIT 
Foreign Affairs 
MARTIN J. GALLAGHER 
Psychology 
RICHARD RAYMOND 
Natural Sciences 
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JOSEPH J. YAMIN AND WIFE 
Biology 
94 
THOMAS D. STANTON 
Psychology 
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112 
First Row: M. Harmon, W. Connelly, Capt. W. Humbert, R. 
Ranelli, E. Rogers, Second Row: Coach Ted Paulauskas, R. Gardener, J.Churchill, L. Desmarais, Mgr. R. Mathieu. 
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First Row: J. McAuliffe, A. Agby, T. Strojny, B. Boyer, T. Smith, Copt. M. Perron, M. Hoban, C. Becker, S. Lindbergh, C. O'Connell, J. 
Permekian, Second Row: Coach L. Riordan, Coach N. Brophy, J. Collins, V. Britt, J. Franck, P. Marsch, E. Albanese, P. Cochoran, J. Mc¬ 
Farland, P. LeMarbre, D. Korb, B. O'Sullivan, R. Gould, M. Letendre, Coach R. Marion, Third Row: Mgr. E. Cook, L. D'Abramo, Z. Roy, 
P. Ravanelle, T. Hackenson, T. Forcelli, K. Savage, E. Mahan, M. Mathieu, J. Reidy, S. Dougherty, P. Tessik, Mgr. J. Butterly. 


First Row: G. Hurtado, G. Chauvette, Co-Capt. L. Flamen, Co-Capt. J. Steuerwalt, R. Majka, D. O'Connor, W. Hall, C. Boucher, Second 
Row: Mgr. R. Duston, D. Gutt, L. Trombley, S. Mastrodicasse, T. Mack, R. Colgan, T. Jordan, J. Creelman, L. Picuicco, Mgr. N. Genest, 
Coach C. Aleksiewicz, Third Row: T. O'Brien, W. Brien, W. Bennard, P. Steuerwalt, A. Akstin, R. Salomone, A. Messier, G. Natale, R. 
Hickey. 129 
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First Row: R. Austin, B. O'Brien, R. Bourque, S. DeBari, Capt. J. Jones, T. Clark, C. Smith, R. O'Brien, N. Burgess. Second Row: Coach J. 
O'Brien, Mgr. R. Hunter, M. Boylan, M. Parichuk, W. Peterson, J. Small, Asst. Coach T. Paulauskas, Asst. Coach C. Aleksiewicz. 
^ 1 1 i 
First Row: J. Demeo, A. Lindbergh, L. Thomas, Capt. T. Zickell, C. Carbonneau, L. Roy, Second Row: Coach W. Shepeluk, G. Ciavola, 
G. Montalbano, N. Gibree, Larry Baillargeon, B. Moynihan, S. Lindbergh, J. Araby, Mgr. E. Sullivan, Goalie M. Sullivan, Absent. 
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FRIDAY EVENING. DECEMBER 5. 1969 
8 p.m. 'til 12 midnight 
SOCIAL COMMITTEE OF ASSUMPTION COI LE T 
— presents 
at the ASSUMPTION GYMNASIUM 
— featuring — 
the ORPHANS 















R. Rodgers, D. Boisvert, C. Demers, D. Parker, Captain J. Price, D. Bourque, P. Mastrangelo, L. Babin, Coach T. Paulauskas. 









First Row: J. Lapoint, N. Gibree, Captain J. Kelley, R. Rioux. Second Row: Coach A. Laska, P. Blasavage, J. Swenson, B. Jerrome, D. 
Dougherty. 
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The Class of 1970 
"The fundamental fact of human awareness is this: 'I am life that 
wants to live in the midst of other life that wants to live.' A 
thinking man feels compelled to approach all life with the same 
reverence he has for his own. Thus, all life becomes part of his 
own experience . . . We must try to demonstrate the essential 
worth of life by doing all we can to alleviate suffering. Reverence 
for life which grows out of a proper understanding of the will to 
live, contains life-affirmation." 
Albert Schweitzer—Reverence For Life 
Frank, John L.—2 Inglesi, Raymond A.—52 Gagon, Robert P.—111 
DeBlasio, Francis N.—5 Breen, Daniel F.—53 Tedon, George F.—112 
Norwood, Terrence S.—5 Raymond, Richard—53 Bernard, Donald R.—113 
Lillis, Brian V.—7 Sheehan, Michael C54 Trembly, Richard F.—116 
Smith, Robert F.—8 Baldwin, Jere F.—57 Vass, Nicholas C.—119 
Proulx, Paul A.—11 Ravenelle, Paul A.—60 Mareski, Thomas S.—121 
Thompson, John W.—13 Pierce, Dwight L.—64 Ciccarelli, Armand J.—122 
Coonan, Joseph A.—19 Mazza, Raymond H.—70 Macy, Terrence W.—124 
Stipek, Francis J.—22 Deegan, Christopher P.—74 Scerra, Thomas A.—128 
Kazandjian, Gregory—24 Staton, Thomas D.—77 Marion, Athan R.—129 
Shea, Peter D.—25 Thibault, Thomas J.—77 Steverwalt, Jon C.—138 
O'Connell, Charles E.—26 Belisle, Normand D.—78 Devine, Kevin J.—144 
Vaccaro, Theodore M.—28 Audette, Hormisdas B.—80 Muldoon, Clifford C.—147 
Motta, Charles M.—28 Zemaitis, Vincent J.—82 Lawless, James F.—148 
Belair, Raymond W.—30 Pelletier, Vincent D.—82 Carigan, David J—150 
Dabrowski, Casmir J.—30 Lenich, William G.—87 Choquette, Paul L.—150 
MacDonald, Ian P.—33 Koperniak, Thomas P.—87 Demers, Henry A.—151 
Theriault, Paul A.—34 Corona, James V.—91 Mathieu, Glenn D.—151 
Wolpert, Gary R.—36 Desrosiers, Roger L.—91 Deshaies, Robert J.—154 
Connelly, Stephen W.—37 Kaminski, James J.—96 Kraft, Edward T.—156 
Murphy, Robert P.—41 Bourque, Daniel P.—99 Kelly, Michael J.—160 
Roseen/Bruce N.—46 Giguere, Paul R.—102 Bedard, Philip E.—161 
Mastraccio, Armand J.—48 Pinho, Joseph J.—104 Loomis, Dennis J.—162 
Rocco, Allen F.—48 Yamin, Joseph J.—106 Auclair, Russel R—164 
Roy, Louis A.—48 Rotando, Peter N.—106 O'Sullivan, Brian J.—165 
Price, John J.—50 Lambot, William C.—110 Grimaldi, Francis J.—171 
Gilman, Thomas P.—52 Mills, John B.—111 Wood, Robert P.—171 
Douillard, Paul R.—238 
Grenier, Alain P.—240 
Duany, Michael G.—242 
Ardaiolo, Frank P.—243 
LaFratta, David J.—248 
Pion, Robert E.—254 
Traquina, Nelson—255 
Davcunas, Ronald J.—257 
Julian, Ralph D.—257 
Wright, Thomas R.—257 
Prignano, John V.—258 
Buder, Karl G.—266 
Mastrodicasa, Silvano—266 
Joplin, Michael W.—270 
Mombourquette, Paul V.—280 
Gallagher, Martin J.—282 
Harlow, John E.—288 
Russel, Peter J.—288 
Zickell, Thomas J.—289 
Mack, Timothy W.—293 
Lewis, Thomas F.—294 
LeBlanc, Leo-Paul—294 
Sullivan, Michael F.—294 
Kozikowski, Kenneth M.—295 
Quarella, John—296 
Savage, Kenneth A.—297 
Salvi, Kevin C.—298 
Peters, Gary P.—304 
Schneider, Frederick J.—304 
Harvey, David T.—310 
Gargolinski, Joseph P.—312 
Goodney, Paul F.—314 
Boyle, Jerome J.—314 
Soucey, James L.—315 
Grilli, Robert J.—321 
Nulty, John W.—329 
Raciukaitis, Gediminas J.—327 
Trudeau, Daniel G.—340 
Messina, Leo A.—340 
O'Brien, Richard A.—344 
Boyle, Gerard P.—345 
Gilchrist, Terrence N.—345 
MacDonald, Frederick P.—346 
Perron, Michel X.—250 
Suffredini, Michael I.—350 
Ursoleo, Anthony—355 
Duan, William H.—356 
Morrison, Stephen M.—359 
Banas, Richard F.—366 
McManus, Gary J.—177 
Chaurette, Charles L.—179 
Fontaine, John A.—181 
Macione, Joseph J.—181 
Docker, James J.—183 
Drapeau, William G.—183 
Sumanski, Joseph F.—188 
Bellenoit, John R.—190 
DiGeronimo, Ernest M.—190 
McAuliffe, Gerald J.—198 
Wojciechowski, William J.—199 
Kelly, Wayne J.—200 
Rogers, Edward J.—202 
Marsch, Paul T.—202 
Paquette, Louis R.—204 
Maguire, James F.—207 
Mulligan, William H.—210 
Precourt, Bro. Peter R.—210 
Bromirski, Arthur C.—217 
Paakkonen, Ellis C.—217 
Cote, Ronald E.—218 
Waring, Edward J.—224 
Thayer, Lawrence R.—227 
Reidy, James G.—228 
Baillargeon, Laurent A.—232 
Cassidy, Joseph Z.—234 
Savoie, Ronald E.—237 
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First Row: Coach Shepeluk, T. Gilman. Second Row: J. Hanley, D. LaBonte, T. Curran, P. Choquette, J. Muro, S. Szafran, M. Wiseman, 
W. O'Connor. 
First Row: M. Letendre, L. Trombley, T. Smith, B. Foley, Captain S. Connelly, T. Forcelli, T. Neiland, T. Weir, S. CampoBasso. Third Row: 
Mgr. R. Hunter, J. Creelman, P. Paris, T. Matteini, S. Pearsall, F. Grimaldi, R. Austin, R. Gould, M. Raymond, C. Becker, E. LaVigne, 
Coach J. O'Brien. 


First Row: J. Garvey, T. Rocco, J. Churchill, G. Wolpert, J. Forrest, R. Carbonneau, Second Row: Coach C. Aleksiewicz, B. Gordon, S. 
Green, Z. Roy, J. Dylewicz, T. Condon, M. Joplin, M. Maryeski, B. Reich, Coach N. Brophy, Third Row: D. Curran, R. Kubacki, L. Des- 
marais, E. Mahan, J-. Fournier, M.F. Harmon, R. Ranelli, L. D'Abramo, Captain G. McManus. 
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Leitrum Pub 
Compliments of 
SHEA 
DRUGS 
INC. 
Worcester, Massachusetts 
Fine Pharmacutical Products for 
over a Quarter of a Century" 
Be Creative 
Come to the 
Craft Center 
25 Sagamore Road 
2020 Central Park Avenue 
Yonkers, N.Y. 
Ambassador Javelin Hornet 
Rebel AMX Gremlin 
Sales 914-779-5252 
Service 914-779-3700 
"Good People to do Business 
with for over forty-five years" 
Colonial Heights 
Rambler Inc. 
Please Keep Off The 
Grass 
Norbart Cardinal 
Smack Your Lips 
ZIPP'S 
% 
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To the Class of 1970 
"Good luck you BUMS 
and EFFETE SNOBS" 
Sincerely Yours 
RICHARD M. NIXON 
SPIRO T. AGNEW 
Compliments of 
Assumption's First Coed Class 
BOYS AND GIRLS TOGETHER IN 1973 
233 
Compliments of 
MR. AND MRS. 
FRANCIS J. STIPEK 
Carey's Esquire Motel 
Route 12—West Boylston, Mass. 
1 Mile North of Worcester 
Tel. 835-4641 or 835-4725 
OPEN YEAR ROUND 
For a new experience in pleasurable dining join 
your friends in New England's fashionable, new 
COACH AND SIX 
752-2856 
a few minutes from downtown Worcester off 
Goldstar Boulevard. 
Savour a gourmet's selection of fine foods and beverages amidst the relaxed warm atmosphere of 
Authentic Tudor Hunt Rooms. Parking. 
Accomodations for Private Parties. 
Weekdays: noon 'til 10 Sundays: noon 'til 9 
235 
ASSUMPTION COLLEGE 
500 SALISBURY STREET 
WORCESTER, MASSACHUSETTS 01609 
Dear Class of 1970, 
A year ago we told the Class of 1969 that, "these are difficult 
times." A year has passed and the difficulties modern man 
faces have remained to challenge the minds and hearts of 
sensitive and responsible men. Intelligence, freedom and 
responsibility are characteristics of men who help make progress 
towards the solution of the problems affecting human kind. 
It is the hope of the Alumni Association that each and every 
graduate of our Alma Mater absorbs these characteristics into 
his person, so that, no matter which field of endeavor he 
pursues, he may extend the hand of cooperation to his fellow 
man in the hope that man can and will solve the enigmas of 
his existence. 
We of the Assumption Alumni offer our very best wishes to the 
Class of 1970, and hope that where we have failed, you will 
succeed, and that where we have succeeded, you will understand. 
Very sincerely, 
Pierre B. Aucoin, M.D. 
President Alumni Association 
ALUMNI OFFICE 
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Compliments of 
A FRIEND 
HERSEL CHEN'S 
KOSHER CHINESE 
RESTURANT 
7000 Waterchestnut Street 
Worcester, Massachusetts 
-All the fixings needed for your SEDER chow 
mein. 
-Feature of the House Mongolian Motza 
-Rabbi Goldberg's famous U-lung Tea 
-AND with Hanukkah you get egg roll 
STURTEVANT AND 
HOOK, INC. 
Established 1897 
2343 Purchase Street P.O. Box N-1068 
New Bedford, Massachusetts 02746 
Phone 996-5661 or 996-5662 
YOUR 1 STOP BUILDING SUPPLY CENTER 
for 
Lumber Paints 
Hardware Garden Supplies 
and Mason Supplies 
Ask for UNCLE CHAZZ . . . 
Compliments of 
THE CAMPUS 
BOOKSTORE 
238 
NORTON 
...pioneering 
pollution solutions 
through 
ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 
Pollution of our environment is a continuing 
threat to our health, safety, economic welfare and 
aesthetic enjoyment. Survival dictates that our 
environmental resources must be protected from 
any acts which unreasonably lessen their qualities 
and adversely affect their level of usefulness. 
While considerable progress has been made 
in pollution control, our resources will be further 
impaired by population growth, commercial expan¬ 
sion, chemical usages and other technological 
advancements. 
As a member of the Water Pollution Control 
Federation, the American Water Works Associa¬ 
tion, and the New England Water Works Associa¬ 
tion, NORTON COMPANY is pledged to support 
sound pollution control measures and contribute 
its efforts to develop economical and effective 
means of control. 
And we mean just that. Whether it be land, 
water, or air, NORTON COMPANY helps environ¬ 
mental engineers keep it clean. NORTON abrasives 
are employed in systems which reduce solid wastes 
to facilitate disposal, incineration, or reclamation. 
NORTON porous ceramic filtration products dif¬ 
fuse the air which purifies billions of gallons of 
sewage daily in many metropolitan cities. NORTON 
fume scrubbers keep dust vapor, and noxious fumes 
from polluting the air near industrial plants. 
But most importantly, NORTON COMPANY 
salutes the environmental engineering fraternity 
everywhere for whatever part they play in this 
profound program. Norton Company, Worcester, 
Massachusetts. 
NATIONAL GLASS 
WORKS INC. 
Worcester, Mass. 
Glass for Every Purpose 
119 SHREWSBURY ST. 
DIAL 753-7296 
Two Convenient Locations 
372 PARK AVE. 
DIAL 753-7209 
From MR. JAMES BARBATO 
HOWARD JOHNSON'S 
MOTOR LODGE 
Routes 12 and 110 
West Boylston, Massachusetts 01583 
Telephone (617) 835-4456 
15 Minutes to Assumption 
COLOR TV 
HEATED SWIMMING POOL 

SENIORS 
ARDAIOLO, Frank P. 
%Pan American P.O. Box 1 
Roberts Field 
Liberia, West Africa 
AUCLAIR, Russell R. 
32 Cameron St. 
Pawtucket, R.I. 
AUDETTE, Hormisdas B. 
110 Hood St. 
Winooski, Vt. 
BAILLARGEON, Laurent A. 
518 Privilege St. 
Woonsocket, R.I. 
BALDWIN, Jere F. 
16 Glenellen Rd. 
West Roxbury, Mass. 
BANAS, Richard F. 
8 Evans Ave. 
East Hartford, Conn. 
BEDARD, Philip E. 
48 Danforth St. 
Taunton, Mass. 
BELAIR, Raymond W. 
90 Center St. 
No. Easton, Mass. 
BELISLE, Normand D. 
55 Middle St. 
Woonsocket, R.I. 
BELLENOIT, John R. 
1 Elmire Ave. 
Worcester, Mass. 
BERNARD, Donald R. 
26 Sargent Ave. 
Nashua, N.H. 
BOURQUE, Daniel P. 
40 Lyndale St. 
Manchester, N.H. 
BOYLE, Gerard P. 
855 Dorian Rd. 
Westfield, N.J. 
BOYLE, Jerome J. 
164 West 17th St. 
Bayonne, N.J. 
BREEN, Daniel F. 
42 Taylor Rd. 
W. Hartford, Conn. 
BROMIRSKI, Arthur C. 
64 Albany Ave. 
Pompton Lakes, N.J. 
BUDER, Karl G. 
P.O. Box 168 
No. Grosvenordale, Conn. 
CARNIGNAN, David J. 
109 East Bow St. 
Franklin, N.H. 
CASSIDY, Joseph T. 
39-17 222 St. 
Bayside, N.Y. 
CHAURETTE, Charles L., Jr. 
1 Gardener St. 
Salem, Mass. 
CHENEVERT, Robert L. 
10 Water St. 
Ashburnham, Mass. 
CHOQUETTE, Paul L. 
8 Walnut St. 
Auburn, Mass. 
CICCARELLI, ArmandJ. Jr. 
64 Puritan Ave. 
Yonkers, N.Y. 
CONNELLY, Stephen W. 
313 Foote Rd. 
So. Glastonbury, Conn. 
CORONA, James V. 
43 Younglove Ave. 
Cohoes, N.Y. 
COTE, Ronald E. 
190 Ninth St. 
Leominster, Mass. 
DABROWSKI, Casimir J. 
19 Goodwin Ave. 
Wethersfield, Conn. 
DAUCUNAS, Ronald J. 
4225 Wellesley Rd. 
Betlehem, Pa. 
DeBLASIO, Francis N. 
124 Bradley Ave. 
Waterbury, Conn. 
DEEGAN, Christopher P. 
167 Stanwich Rd. 
Greenwich, Conn. 
DEMERS, Henri A. 
334 Anthony St. 
Fall River, Mass. 
DESHAIES, Robert J. 
76 High St. 
Waterbury, Conn. 
DESROSIERS, Roger L. 
14 Elmwood St. 
Millbury, Mass. 
DEVINE, Kevin J. 
38 Cynthia Court 
Hempstead, N.Y. 
DiGERONIMO, Ernest M. 
239 Mt. Elarr. P.d. 
Fitchburg, M" ss. 
DOCKER, James J. 
Route 171 
So. Woodstock, Conn. 
DOUILLARD, Paul R. 
83 Sibley Ave. 
W. Springfield, Mass. 
DRAPEAU, William G., Jr. 
1571 Dwight St. 
Springfield, Mass. 
DUANY, Micheal G. 
160 Green St. 
Vergennes, Vt. 
DWAN, William H. 
Sedgewick Lane 
Litchfield, Conn. 
FONTAINE, John A. 
58 Lindell Ave. 
Leominster, Mass. 
FRANCK, Bro. John L. 
4053 Impala Drive 
Pittsburg, Pa. 
GAGNON, Bro. Robert P. 
64 Temple St. 
Saco, Maine 
GALLAGHER, MARTIN J., Jr. 
2 Saratoga Rd. 
Auburn, Mass. 
GARGOLINSKI, Joseph P. 
5 Amesbury St. 
Worcester, Mass. 
GIGUERE, Paul R. 
9 Curtis St. 
Southbridge, Mass. 
GILCHRIEST, Terence N. 
274 Washington Blvd. 
Springfield, Mass. 
GILMAN, Thomas P. 
P.O. Box 133 
Fitchville, Conn. 
GOODNEY, Paul F. 
3 Inwood Rd. 
Worcester, Mass. 
GRENIER, Alain P. 
7 Colonial Drive 
Cherry Valley, Mass. 
GRILLI, Robert J. 
10 Carpenter Ave. 
Worcester, Mass. 
GRIMALDI, Francis J. 
61 East Central St. 
Worcester, Mass. 
HARLOW, John E. 
384-B Northampton Rd. 
Amherst, Mass. 
HARVEY, David T. 
R.D. No. 2 Kneeland Flats 
Waterbury, Vt. 
INGLESI, Raymond A. 
1A Naples St. 
Milford, Mass. 
JOPLIN, Micheal W. 
16 Lake View Drive 
Niantic, Conn. 
JULIAN, Ralph D. 
Brookfield Rd. 
Fiskdale, Mass. 
KAMINSKI, James J. 
195 N. Lake Ave. 
Worcester, Mass. 
KAZAN DJI AN, Gregory 
81 Tracy Ave. 
Lynn, Mass. 
KELLY, Micheal J. 
150 Grenoble Lane 
242 
Florissant, Missouri 
KELLY, Wayne J. 
57 Proctor St. 
Worcester, Mass. 
KOPERNIAK, Thomas P. 
137 Endictt St. 
Worcester, Mass. 
KOZIKOWSKI, Kenneth M. 
96 Hathaway St. 
Wellington, N.J. 
KRAFT, Edward T. 
29-16 21 st Ave. 
Astoria, N.Y. 
LaFRATTA, David J. 
48 Peck St. 
No. Attleboro, Mass. 
LAMBOT, William C. 
Box 202 
Pomfret Center, Conn. 
LAWLESS, James F. 
171 Woburn St. 
Reading, Mass. 
LeBLANC, Leo-Paul J. 
182 Spruce St. 
Leominster, Mass. 
LENICH, William G. 
11 Maurice Ave. 
West Keansburg, N J. 
LEWIS, Thomas F., Jr. 
214 Ann St. 
Cumberland, R.l. 
LILLIS, Brian V. 
85 Blueberry Rd. 
Trumbull, Conn. 
LOOMIS, Dennis J. 
74 Ferry St. 
Easthampton, Mass. 
MacDONALD, Frederick D. 
41 Brayton St. 
Englewood, N.J. 
MacDONALD, Ian P. 
31 Leslie Rd. 
Worcester, Mass. 
MAC I ONE, Joseph J. 
294 Colman St. 
New London, Conn. 
MACK, Timothy W. 
184 John St. 
Clinton, Mass. 
MACY, Terrence W. 
179 Old Main St. 
Rocky Hill, Conn. 
MAGUIRE, James F. 
6 Warfield Place 
Northampton, Mass. 
MARION, Athan R. 
51 Randall St. 
Worcester, Mass. 
MARSCH, Paul T. 
59 Kakely St. 
Albany, N.Y. 
MARYESKI, Thomas S. 
59 Dimmock Rd, 
Waterford, Conn. 
MASTRACCIO, Armand J. 
203 Kossuth St. 
Rome, N.Y. 
MASTRODICASA, Silvano 
19 Congress St. 
Pittsfield, Mass. 
MATHIEU, Glenn D. 
11 Arcadia St. 
So. Grafton, Mass. 
MAZZA, Raymond H., Jr. 
24 Park Place 
Darien, Conn. 
McAULIFFE, Gerald T. 
147 Summit St. 
Clinton, Mass. 
McMANUS, Gary J. 
96 River Ave. 
Norwich, Conn. 
MESSINA, Leo A., Jr. 
43 Warren St. 
New London, Conn. 
MILLIGAN, Wayne E. 
34 Rancocas Drive 
Bricktown, N.J. 
MILLS, John B. 
Oxbow Rd. 
Cazenovia, N.Y. 
MOMBOURQUETTE, Paul V. 
79 Beverly Rd. 
Worcester, Mass. 
MORRISON, Stephen M. 
Knox Marsh Rd. 
Dover, N.H. 
MOTTA, Charles M. 
1 Teliska Ave. 
Rensselaer, N.Y. 
MULDOON, Clifford C. 
27 Charlton St. 
Southbridge, Mass. 
MULLIGAN, William H., Jr. 
34 Fruit St. 
Worcester, Mass. 
MURPHY, Robert P., Jr. 
22 Michigan Rd. 
Worcester, Mass. 
NORWOOD, Terrence S., Jr. 
372 Federal St. 
Greenfield, Mass. 
NULTY, John W. 
160 South Main St. 
Uxbridge, Mass. 
O'BRIEN, Richard A. 
156 Bayberry Rd. 
Bristol, Conn. 
O'CONNELL, Charles 
1491 Highland Ave. 
Fall River, Mass. 
O'SULLIVAN, Brian J. 
229 Aspen Trial 
Ballwin, Missouri 
PAAKKONEN, Ellis C. 
38 Nola Drive 
Holden, Mass. 
PAQUETTE, Louis R., Jr. 
Lakeview Ave. 
Brookfield, Mass. 
PELLETIER, Bro. Vincent D. 
307 East Main St. 
No. Adams, Mass. 
PERRON, Micheal R. 
30 Tower St. 
Worcester, Mass. 
PETERS, Gary P. 
17 Preston St. 
Worcester, Mass. 
PIERCE, Dwight L., Jr. 
16 Carron Lane 
Oxford, Mass. 
PINHO, Joseph T. 
Margaret Circle 
Naugatuck, Conn. 
PION, Robert E. 
135 Mattapoisett Rd. 
Acushnet, Mass. 
PRECOURT, Bro. Peter R. 
233 Scadding St. 
Taunton, Mass. 
PRICE, John J. 
14601 Penrod St. 
Detroit, Michigan 
PRIGNANO, John V. 
28 Bishop Drive 
Manchester, Conn. 
PROULX, Paul A. 
31 Oliver St. 
Fall River, Mass. 
QUARELLA, John, Jr. 
Dudley Rd. 
Templeton, Mass. 
RACIUKAITIS, Gediminas J. 
63 Harlem St. 
Worcester, Mass. 
RAVENELLE, Paul A. 
470 Hamilton St. 
Southbridge, Mass. 
RAYMOND, Richard 
St. Agatha Rd. 
Frenchville, Me. 
REIDY, James G. 
11 Alpine St. 
Worcester, Mass. 
ROCCO, Allen F. 
17 Maplecrest Dr. 
Greenville, R.l. 
ROGERS, Edward J. 
6 Roland Rd. 
Worcester, Mass. 
ROTANDO, Peter N. 
76 Sterling St. 
West Boylston, Mass. 
ROY, Louis A., Jr. 
56 Jarry St. 
New Bedford, Mass. 
RUSSELL, Peter J. 
78 Battle Hill Ave. 
Springfield, N.J. 
SALVI, Kevin C. 
56 Coburn St. 
Framingham, Mass. 
SAVAGE, Kenneth A. 
55 Goddard St. 
Southbridge, Mass. 
SAVOIE, Ronald E. 
2 Jessie Lane 
Easthampton, Mass. 
SCERRA, Thomas A. 
43 Harvard St. 
Gardner, Mass. 
SCHNEIDER, Frederick J. 
4213 Euclid Ave. 
Baltimore, Md. 
SHEA, Peter D. 
2 Clive St. 
Worcester, Mass. 
SHEEHAN, Micheal C. 
60 Lewelyn Rd. 
Stamford, Conn. 
SMITH, Robert F., Jr. 
33 Oak St. 
Woonsocket, R.I. 
SOUCEY, James L. 
Forest Rd. 
Wolfeboro, N.H. 
STANTON, Thomas D. 
712 Palisade Ave. 
Union City, N.J. 
STEUERWALT, Jon C. 
66 Chimney Lane 
Levittown, N.Y. 
STIPEK, Francis J. 
33 Delawand Drive 
Worcester, Mass. 
SUFFREDINI, J. Micheal 
31 Beech Rd. 
New Canaan, Conn. 
SULLIVAN, Micheal F. 
Box 280 Sachem Rd. 
Monomet, Mass. 
SULLIVAN, Thomas D. 
231 Farrington St. 
Wollaston, Mass. 
SUMANSKI, Joseph F. 
636 Rockaway Beach Ave. 
Baltimore, Md. 
TEDONE, George F. 
62 Sylvester St. 
Rochester, N.Y. 
THAYER, Lawrence R. 
4 Hansen Drive 
Vernon, Conn. 
THERIAULT, Paul A. 
34 Loring Ave. 
Salem, Mass. 
THIBAULT, Thomas J. 
65 Highland Ave. 
Fitchburg, Mass. 
THOMPSON, John W., Ill 
18 Briarcliff Lane 
Holden, Mass. 
TRAQUINA, Nelson 
8 Donlyn Drive 
Chicopee, Mass. 
TREMBLAY, Richard F. 
95 Cottage St. 
Fitchburg, Mass. 
TRUDEAU, Daniel G. 
23 Northern Lights Ave. 
No. Adams, Mass. 
URSOLEO, Anthony J. 
24 Alvarado Ave. 
Worcester, Mass. 
VACCARO, Theodore M., Jr. 
295 Mapleridge Drive 
Waterbury, Conn. 
WARING, Edward J., Jr. 
63 Fifth Ave. 
Saratoga Springs, N.Y. 
WOJCIECHOWSKI, William J. 
10 Hendrickson Ave. 
Bellmawr, N.J. 
WOLPERT, Gary R. 
295 Maple St. 
East Longmeadow, Mass. 
WOOD, Robert P. 
196 Hopedale St. 
Hopedale, Mass. 
^WRIGHT, Thomas R. 
2671 Wrenford Rd. 
Shaker Heights, Ohio 
YAMIN, Joseph J. 
699 Main St. 
Torrington, Conn. 
ZEMAITIS, Vincent J. 
3 W. Upsala St. 
Worcester, Mass. 
ZICKELL, Thomas J. 
1 Davidson Rd. 
West Boylston, Mass. 
JUNIORS 
AGBAY, Albert J. 
23 Puritan Ave. 
Worcester, Mass. 
ALBERT, Raymond A. 
84 Wood St. 
Lewiston, Maine 
ANTHONY, John J. 
84 East Main St. 
Jewett City, Conn. 
ARABY, Joseph J. 
63 Garfield Ave. 
Norwood, Mass. 
ARANA, Luis J. 
225 Alameda De La Floresta 
Chacarilla Del Estanque 
Monterrico, Lima, Peru 
AREZZINI, Paul J. 
387 Allen Rd. 
Torrington, Conn. 
ARTHUR, Damien C. 
3024 N. Calvert St. 
Baltimore, Md. 
ASSAD, John D. 
17 Carver St. 
Worcester, Mass. 
AUBUCHON, Micheal G. 
446 Beech St. 
Fitchburg, Mass. 
BARAJAS, Carlos G-M.A.A. 
422 Madrid 
Leon, Guanajuato, Mexico 
BARRY, John D. 
11 Thornton Rd. 
Worcester, Mass. 
BELISLE, Robert J. 
81 Chapel St. 
Chicopee Falls, Mass. 
BENOIT, Paul D. 
481 Pleasant St. 
Leicester, Mass. 
BURGERON, Henry J. 
Pine Valley St. 
Wilton, N.H. 
BERTHIAUME, James F. 
8 Sage Hill Lane 
Troy, N.Y. 
BILL, Thomas J. 
549 N. Willow St. 
Reedsburg, Wisconsin 
BISHOP, Stephen 
8 Meadowbrook Rd. 
Southbridge, Mass. 
BLASAVAGE, Paul J. 
Lake Shore Drive 
Middlebury, Conn. 
BONNEAU, Paul V. 
8 Suburban Rd. 
Worcester, Mass. 
BOTKO, Gerald J. 
107 Clark St. 
Clinton, Mass. 
BOWES, Robert D., Jr. 
9 Bradley Rd. 
Salem, Mass. 
BOYER, Robert E., Jr. 
24 Congress St. 
Pittsfield, Mass. 
BRACH, Kenneth S. 
213 Lyman St. 
Holyoke, Mass. 
BRENNAN, Francis M. 
244 
84 Vernon St. 
Worcester, Mass. 
BRODEUR, Richard P. 
9 Litchfield St. 
Worcester, Mass. 
BRUNELLE, Jacques A. 
364 South St. 
Biddeford, Maine 
BUONO, Anthony F. 
23 Butternut Rd. 
Wilton, Conn. 
BURKE, Richard A. 
117 S. Gazelle St. 
Dunkirk, N.Y. 
BURKHARDT, Gregory C. 
180 Beacon St. 
Boston, Mass. 
BURNS, Gerald S. 
25 Denver St. 
Pawtucket, R.I. 
BUTTERLY, James D. 
109 Walden St. 
West Hartford, Conn. 
CALLAHAN, Joseph J., Ill 
34 Savin St. 
Dedham, Mass. 
CARBONNEAU, Claude R. 
51 Pleasant St. 
Lewiston, Maine 
CARROLL, William S. 
159 Gloucester St. 
Brockton, Mass. 
CATE, Thomas H. 
259 Main St. 
Branford, Conn. 
CATELLIER, Roland R., Jr. 
838 Chestnut St. 
Springfield, Mass. 
CHURCHILL, John A., Jr. 
50 Addison St. 
New London, Conn. 
CLARK, Thomas M. 
225 Howell Ave. 
Spring Lake, N.J. 
CLEMENTE, Anthony L. 
18 Judson Rd. 
Fairfield, Conn. 
COCHRANE, Paul A. 
30 Ralph Chapman Rd. 
Swansea, Mass. 
COLACCHIO, Thomas P. 
10 Birch St. 
Paxton, Mass. 
COLGAN, James R. 
47 Beacon St. 
Florence, Mass. 
CONDON, Thomas P. 
25 Beach Ave. 
Salem, Mass. 
COONAN, Joseph A. 
Hope Ave. 
Oxford, Mass. 
COONTZ, Eric J. 
26 Old English Rd. 
Worcester, Mass. 
CORVO. MarkC. 
380 Main St. 
Cromwell, Conn. 
CUCCARO, James F. 
6 Alvardo Ave. 
Worcester, Mass. 
CUNNANE, Bernard J. 
59 Massachusetts Ave. 
Walpole, Mass. 
D'ABRAMO, Louis R. 
242 Macauley Ave. 
Waterbury, Conn. 
DeBARI, Sergio C. 
323 Park Ave. 
Hoboken, N.J. 
DEMEO, John A. 
817 Old Conn. Path 
Framingham, Mass. 
DEMERS, Raymond L. 
523 Pleasant St. 
Lewiston, Maine 
DePETER, Francis J. 
36 Faith Lane 
We^tbury, N.Y. 
DIEDRICKSON, Richard P. 
82 Laurel St. 
Stratford, Conn. 
DiLIDDO, George J. 
19 Liscomb St. 
Worcester, Mass. 
DiLORENZO, Lawrence A. 
300 Oxford St. 
Hartford, Conn. 
DOLAN, Kevin M. 
45 Longmeadow Ave. 
Worcester, Mass. 
DOUGHERTY, Dennis M. 
31 Newell Rd. 
Auburndale, Mass. 
DUBILEWSKI, Philip E. 
12 Oak St. 
Bay port, N.Y. 
DUESEL, Mark J. 
24 Ellis Ave. 
Marlboro, Mass. 
DUNN, Marc W. 
105 Pratt Rd. 
■Fitchburg, Mass. 
DUNN, William R. 
216 Spring St. 
Portland, Maine 
DUPUIS, Robert E. 
461 East St. 
Chicopee Falls, Mass. 
DYER, Thomas E. 
12 Tenth Ave. 
Waterford, Conn. 
EARLS, Arthur G. 
Whittemore Rd. 
Sturbridge, Mass. 
EGAN, John F. 
147 Glenellen Rd. 
West Roxbury, Mass. 
EGNASHIER, James M. 
Upper Main St. 
Valatie, N.Y. 
EMSWILER, James P. 
49 Chapman Rd. 
West Hartford, Conn. 
ESPOSITO, Felix 
101 Rose Place 
West Paterson, N.J. 
ESPOSITO, William C. 
45 Elika Rd. 
Wallingford, Conn. 
FARWELL, Donald C. 
5 Epping St. 
Nashua, N.H. 
FLAMAN, Lawrence G., Jr. 
26 Roseleah Drive 
Waterford, Conn. 
FLORIO, Roland J. 
28 Stebbins Ave. 
Brockton, Mass. 
FORCELLI, Anthony J. 
Old Main Rd. 
Georgetown, Conn. 
FOREST, Joseph G. 
102 Constitution Ave. 
So. Weymouth, Mass. 
FOURNIER, Gerald A. 
36 Barstow St. 
Salem, Mass. 
FURTADO, Richard J. 
25 Marvel St. 
Taunton, Mass. 
GARDNER, Robert J. 
16 Kennebec St. 
Worcester, Mass. 
GAUDET, Charles J. 
267 Tremont St. 
Rehoboth, Mass. 
GAZOORIAN, Richard H. 
10 Glen Ellen Rd. 
Worcester, Mass. 
GEOFFROY, Donald G. 
Gardner Rd. 
East Templeton, Mass. 
GIANNINO, Richard J. 
32 Leighton Rd. 
Trumbull, Conn. 
GILBERT, Paul G. 
46 Highland St. 
Webste - Mass. 
GLAMUZINA, Walter P. 
9 Alamo St. 
Worcester, Mass. 
GOULD, Randolph J., Jr. 
166 Uncatena St. 
Worcester, Mass. 
GRAY, Herbert E., Ill 
Fairview Ave. 
Jewett City, Conn. 
GREGOIRE, J. Philippe 
RFD Dunhamtown Rd. 
Palmer, Mass. 
GRIBBONS, Francis X. 
50 Ames St. 
Worcester, Mass. 
HAMMARSTROM, Charles J., Jr. 
18 Grafton St. 
Shrewsbury, Mass. 
HANLEY, James B. 
72 Edgewood Rd. 
Shrewsbury, Mass. 
HANSEN, Paul G. 
542 Webster St. 
Marshfield, Mass. 
HANSON, Clinton A., Jr. 
299-1/2 N. Main St. 
N. Uxbridge, Mass. 
HARVEY, Charles A., Jr. 
16 Bertram St. 
Beverly, Mass. 
HENRICHSEN, Edward D. 
135 Sibbald Drive 
Park Ridge, N.J. 
HOBAN, Micheal J. 
150 Madison St. 
Hartford, Conn. 
HUARD, Gerald O. 
156 Elm St. 
Southbridge, Mass. 
HUMBERT, William A. 
4315 Josephine Ave. 
Beltsville, Md. 
HURTADO-CUELLAR, 
Guillermo A.A. 
K19 No. 75-42 Apto 201 
Bogota 2 D.E., Columbia, S. America 
JACOBSEN, Micheal B. 
15 Star Rd. 
Cape Elizabeth, Me. 
JAEGER, Raymond N., Jr. 
3 Park Ave. 
Natick, Mass. 
JOHNSON, Donald C. 
16 Lowell Ave. 
Holden, Mass. 
JOHNSON, Peter M. 
905 Main St. 
Leicester, Mass. 
JONES, Jacob L. 
1315 9th Ave. 
Neptune, N.J. 
JOYCE, Joseph D. 
Hewitt Rd. 
Mystic, Conn. 
KATTER, William F. 
26 Dartmouth St. 
Worcester, Mass. 
KEISELBACH, Micheal A. 
44 Addison Ave. 
Rutherford, N.J. 
KELLEY, Brian R. 
140 Spruce St. 
Stratford, Conn. 
KELLEY, Justin J. 
33 Leslie Rd. 
Worcester, Mass. 
KLAR, Micheal S. 
1617 St. Jane Ave. 
Utica, N.Y. 
KLICK, Frank E. 
10 Brewster Ave. 
Jewett City, Conn. 
KONETZNY, Robert E. 
39 Bourne St. 
Jamaica Plain, Mass. 
KORB, David M. 
22 Drohan St. 
Huntington, N.Y. 
KOZAK, Thomas P. 
87 Linwood Ave. 
Providence, R.l. 
LaBONTE, Alfred R. 
55 Marcelle St. 
Chicopee, Mass. 
LaBONTE, Donald R. 
137 Lawrence Rd. 
Chicopee, Mass. 
LaFLECHE, Richard A. 
Hillside St. 
Fiskdale, Mass. 
LANDRY, Francis H. 
325 Lake Ellis Rd. 
Athol, Mass. 
LaPORTE, Roland A., Jr. 
30 Plymouth St. 
Lowell, Mass. 
LASH, James R. 
104 Holly Drive 
Spartanburg, S.C. 
LAVIGNE, Roger J. 
44 Mitchell St. 
Westbrook, Maine 
LEARY, Joseph S. 
405 Park Ave. 
Worcester, Mass. 
LEDOUX, Kenneth G. 
80 Brainard St. 
South Hadley, Mass. 
LETENDRE, Marc L. 
1935 Pleasant St. 
Fall River, Mass. 
LEZINSKI, Robert K. 
76 Belair Drive 
Longmeadow, Mass. 
LINDBERG, Arthur P. 
14 Temple St. Apt 2E 
Framingham, Mass. 
LONGWORTH, Gerald M. 
405 Hillside Ave. 
Hartford, Conn. 
LORUSSO, Joseph J. 
79 Common St. 
Walpole, Mass. 
MACK, Thomas, C. 
1 Summerhill Rd. 
Auburn, Mass. 
MAGNER, John R. 
Studio Lane 
Norwalk, Conn. 
MAHAN, Edward L., Jr. 
18 Marion Ave. 
Auburn, Mass. 
MARKOWICS, Stephen J. 
17 Liberty Ave. 
Woodbridge, N.J. 
MASTRANGELO, Peter C. 
19 Grandview Ave. 
Stamford, Conn. 
MATCZAK, Chester J., Jr. 
25 Wooster Rd. 
Tariffville, Conn. 
MATHIEU, Michael J. 
9 Fisher St. 
Westboro, Mass. 
MAYO, Micheal C. 
1328 S. Throop St. 
Chicago, III. 
McCANN, Robert C. 
360 Salisbury St. 
Worcester, Mass. 
McCARTHY, Thomas R. 
35 Cranbrook Drive 
Holden, Mass. 
McCORMACK, Timothy P. 
1431 East 64th St. 
Brooklyn, N.Y. 
McDONOUGH, Thomas F. 
1040 Main St. 
Millis, Mass. 
McFARLAND, James F. 
13 Mildred Court 
Floral Park, N.Y. 
McNEILL, Kevin P. 
10 Esquire Rd. 
Norwalk, Conn. 
McNULTY, Francis J. 
62 Hecla St. 
Dorchester, Mass. 
MELCHER, Merrick R. 
455 Wastena Terrace 
Ridgewood, N.J. 
MESSINA, Robert M. 
43 Warren St. 
New London, Conn. 
MICARI, Daniel A. 
96 Haviland St. 
Bristol, Conn. 
MONAHAN, Thomas J. 
347 Highland St. 
Holden, Mass. 
MUCHA, John S. 
1015 W. Liberty St. 
Rome, N.Y. 
246 
MURPHY, David E., Ill 
Boston Rd. 
Groton, Mass. 
MURPHY, Jonathan, E. 
14 Luce St. 
Lowell, Mass. 
MYSLIWIEC, Andre A. 
43 Arthur St. 
Worcester, Mass. 
NIZANKIEWICZ, Michael J. 
3229 Longwood Drive 
Pittsburgh, Pa. 
NYHAN, John P. 
148 Washington St. 
Brighton, Mass. 
O'BRIEN, Brian A. 
4 Hawthorne St. 
Worcester, Mass. 
O'CONNOR, William J. 
18 Ross Court 
Loudonville, N.Y. 
O'DEA, William P. 
5911 34th Ave. 
Hyattsville, Md. 
O'LEARY, John P. 
15 Benefit St. 
Worcester, Mass. 
ORLOWSKI, Paul J. 
Pequash St. 
Cutchogue, N.Y. 
OSWALD, William J. 
1 Neill Lane 
West Nyack, N.Y. 
OUELLETTE, Philippe W. 
28 Miles St. 
Millbury, Mass. 
PALDINO, Patrick J. 
176 Orient St. 
Worcester, Mass. 
PARIS, Philip H. 
20 Hillcrest Ave. 
Darien, Conn. 
PARMAKIAN, Joseph E. 
36 Mayflower Circle 
Worcester, Mass. 
PELOSI, Philip A. 
35 Butler St. 
Waterbury, Conn. 
PIKE, Ronald F. 
43 Hollywood St. 
Worcester, Mass. 
PILLA, Nicholas W. 
69 Pine St. 
Milford, Mass. 
PLAZA, Stephen F. 
Dudley Hill Rd. 
Dudley, Mass. 
PLUNKETT, Robert H. 
162 Lockland Ave. 
Framingham, Mass. 
PROVO, Joseph W. 
105 Chatham Place 
Syracuse, N.Y. 
PRUNIER, Edward P. 
85 William St. 
Worcester, Mass. 
RAMACI, Salvatore A. 
111 Baker St. 
West Roxbury, Mass. 
RAYMOND, Guy G. 
St. Agatha Rd. 
Frenchville, Me. 
ROBERT, Ronald P. 
41 Shawmut St. 
Springfield, Mass. 
ROBINSON, James J., Ill 
732 Arden Rd. 
Jenkintown, Pa. 
ROCCO, Thomas C. 
830 Ratitan Rd. 
Scotch Plains, N.J. 
ROGERS, Robert L. 
15 Stetson St. 
Wallingford, Conn. 
ROSEEN, Bruce N. 
56 Stoneleigh Rd. 
Holden, Mass. 
ROUGHAN, Thomas P. 
31 Richards St. 
Worcester, Mass. 
RUHF, Thomas E. 
138 Lumae St. 
Springfield, Mass. 
SCAVOTTO, Joseph H. 
RFD Rye St. 
Broad Brook, Conn. 
SERVIVAS, John G. 
194 Mill St. 
Waterbury, Conn. 
SHEA, Michael J. 
224 Burncoat St. 
Worcester, Mass. 
SHEPPERD, Wayne J. 
180 Hawthorne Ave. 
Derby, Conn. 
SICUSO, Aldo 
142 Lincoln St. 
Middleton, Conn. 
SMITH, Robert H. 
542 Oakridge Ave. 
N. Plainfield, N.J. 
SMOLA, Paul A. 
RFD No. 2 
Palmer, Mass. 
STANBACH, Charles W. 
7104 Radbourne Rd. 
Upper Darby, Pa. 
STEVENS, Bradley G. 
36 Adella St. 
Auburn, Mass. 
STRANDSON, Johan M. 
87 Elm St. 
Worcester, Mass. 
STRJONY, Theodore J. 
38 St. James Drive 
Northboro, Mass. 
SULLIVAN, Edward J. 
40 Grand Ave. 
Lynbrook, N.Y. 
SWAN, Michael W. 
155 Central St. 
Auburn, Mass. 
SYLVIA, William T., Jr. 
54 Chestnut Hill Rd. 
Groton, Conn. 
SYPKENS, Rutgers W. 
37 Romuluslaan 
Eindhoven, The Netherlands 
SZAFRAN, Steven J. 
74 Althea St. 
W. Springfield, Mass. 
SZIVOS, Frank M. 
60 Pleasantview Ave. 
Bridgeport, Conn. 
TESSIER, Paul E. 
20 Mercedes St. 
Chicopee Falls, Mass. 
TONEY, William R. 
18 Bluff St. 
Worcester, Mass. 
TOTH, Phillip P. 
2664 Sycamore Ave. 
Montrose, Cal. 
TSOTSIS, Michael P. 
26 Glifford Drive 
Worcester, Mass. 
VALADA, Raymond D., Jr. 
521 Ellington Rd. 
S. Windsor, Conn. 
VIENS, Donald J. 
102 Illinois St. 
Worcester, Mass. 
VODE, Michael J. 
45 Maple Ave. 
Hillsdale, N.J. 
WESSMILLER, Raymond N. 
Lowell Rd. 
Groton, Mass. 
WILBOR, Michael E. 
2 Smith St. Ct. 
New Bedford, Mass. 
WILLETT, Brian C. 
159 Uncatena Ave. 
Worcester, Mass. 
WOMER, Paul D. 
25 Hartford Rd. 
Worcester, Mass. 
WRIGHT, Richard S. 
145 Muzzy St. 
Chicopee Falls, Mass. 
ZICK, John E., Ill 
290 Arcadia Blvd. 
Springfield, Mass. 
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SOPHOMORES 
AKSTIN, Andrew M. 
111 Maple St. 
West Boylston, Mass. 
ALBANESE, Edward C. 
17 Sprague St. 
W. Springfield, Mass. 
ALIX, Richard R., Jr. 
60 Grove St. 
N. Attleboro, Mass. 
ANTON, Dennis A. 
3 Huron Ave. 
Worcester, Mass. 
ARCIOLA, Carmen J. 
20 Bridge St. 
Westport, Conn. 
ARMELL, Jesse J., Ill 
40 Baltic St. 
S. Attleboro, Mass. 
AUSTIN, Robert T. 
20 Upper Bartlett Rd. 
Quaker Hill, Conn. 
BALJIAN, Nishan M. 
7 Intervale Rd. 
Worcester, Mass. 
BARRETT, Daniel M. 
29 Linwold Drive 
W. Hartford, Conn. 
BARRY, James M. 
89 Gilbert St. 
Quincy, Mass. 
BARTOSIEWICZ, John P. 
2400 Hempstead Lane 
Wantagh, L.I., N.Y. 
BEAUDOIN, David M. 
4 Bishop St. 
W. Warwick, R.l. 
BEAUDOIN, Marc A. 
12 Kossuth St. 
Biddeford, Me. 
BECKER, Charles J. 
376 East St. 
Dedham, Mass. 
BERGERON, Stephen A. 
42 Abbott St. 
Greenfield, Mass. 
BONCI, Carl F., Jr. 
41 Maplewood Ave. 
W. Boylston, Mass. 
BOVE, Joseph M. 
199 Park Ave. 
Yonkers, N.Y. 
BRESCIANI, John L. 
14 Pierce St. 
Hopedale, Mass. 
BRODUER, Bradford C. 
9 Bel Arbor Dr. 
Paxton, Mass. 
BULPETT, Thomas C. 
361 Chamberlain St. 
Holliston, Mass. 
BURGESS, Neal L. 
260 Clendenny Ave. 
Jersey City, N.J. 
CALLAHAN, John N. 
46 Gen. Cobb St. 
Taunton, Mass. 
CAMPBELL, Donald A. 
4 Fairfield Ave. 
Easthampton,Mass. 
CARDINAL, Roger J. 
211 Central St. 
N. Grosvenordale, Conn. 
CARNEY, Michael D. 
3309 Fordham Rd. 
Philadelphia, Pa. 
CATINO, Robert F. 
Wachusett St. 
Holden, Mass. 
CHAPMAN, Kerrith B. 
Box 245 
Voluntown, Conn. 
CIESLAR, James R. 
20 Zelmer St. 
Buffalo, N.Y. 
COTTIER, Edward J. 
425G Salisbury St. 
Worcester, Mass. 
CREELMAN, John W. 
181 Bojce St. 
Auburn, Mass. 
CURRAN, Dennis M. 
31 Fitch Ave. 
New London, Conn. 
CURRAN, Thomas F., Jr. 
1 Reservoir Rd. 
Danbury, Conn. 
DEANGELIS, David A. 
655 Wilson St. 
Waterbury, Conn. 
DEMERS, Charles R. 
334 Anthony St. 
Fall River, Mass. 
DENSBERGER, Stephen J. 
3 Kennedy Lane 
Walpole, Mass. 
DERNALOWICZ, Alan F. 
91 West Broadway 
Gardner, Mass. 
DEVEREUX, Robert A. 
67 Thornton Park 
Winthrop, Mass. 
DIGERONIMO, Michael A. 
34 Salisbury St. 
Leominister, Mass. 
DiPIETRO, John J. 
47 Bridge St. 
Agawam, Mass. 
DOUCETTE, Gregory W. 
12 Harlow Hill 
Mexico, Me. 
DOYLE, Michael M. 
6 Chippewa Rd. 
Worcester, Mass. 
DUBRULE, Michael N. 
4 Lorey St. 
Worcester, Mass. 
DUMAIS, David F. 
2 Dale Court 
Rochdale, Mass. 
DUPONT, Ronald L. 
128 Oak St. 
Holyoke, Mass. 
DUPREY, Paul F. 
15-1/2 Emery St. 
Sanford, Me. 
DUSTON, Robert M. 
Atlantic Rd. 
E. Gloucester, Mass. 
ECKEL, Russell T., Jr. 
197 Jason St. 
Arlington, Mass. 
EGNASHER, James M. 
Upper Main St. 
Valatie, N.Y. 
ELWORTHY, Francis X. 
24 Topsfield Circle 
Shrewsbury, Mass. 
FALCETTI, Michael J. 
259 Oak St. 
Holyoke, Mass. 
FARRELL, Michael J. 
109 Cornell Ave. 
Hawthorne, N.J. 
FERRANTE, Dennis C. 
69 46th St. 
Weehawken, N.J. 
FERRETTI, Gerald A. 
9 Creastdale Rd. 
Danbury, Conn. 
FRATI, Michael C. 
216D E. Mountain St. No. 77U 
Worcester, Mass. 
GAGNON, Damien L. 
Hannaford Cove Rd. 
Cape Elizabeth Me. 
GALLANT, James J. 
1 Smmerhill Ave. 
Worcester, Mass. 
GAUDREAU, David P. 
59 Arcellia Drive 
Manchester, Conn. 
GAUMOND, Robert R. 
60 Proulx Ave. 
Southbridge, Mass. 
GAUVIN, Rodrigue E. 
390 Grafton St. 
Worcester, Mass. 
GIACCHI, Angelo J. 
28 Berkeley Rd. 
Warwick, R.l. 
GIAMMARINO, James A. 
265 Eastwood Ave. 
Deer Park, N.Y. 
GIBREE, Neil M. 
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6 Colonial Hill Dr. 
West Boylston, Mass. 
GIKNIS, John A. 
2275 Cayuga Rd. 
Schenectady, N.Y. 
GIORGIO, Paul J. 
50 Pilgrim Ave. 
Worcester, Mass. 
GLOVER, Kevin W. 
113 Sherwood St. 
Roslindale, Mass. 
GOMBOS, Edward J. 
1 Daphne Dr. 
Norwalk, Conn. 
GORDON, Stephen J. 
8 Creswell Rd. 
Worcester, Mass. 
GORHAM, Joseph M. 
125 Penobscot St. 
Rumford, Me. 
GRAVELINE, Thomas W. 
33 Sykes Rd. 
Palmer, Mass. 
HAKALA, Thomas M. 
29 Temple St. 
Fitchburg, Mass. 
HALL, Wallace A., Jr. 
5 Honeysuckle Dr. 
Norwalk, Conn. 
HARMON, Maurice F. 
393 Bunker Hill Ave. 
Waterbury, Conn. 
HEBERT, Raymond L. 
291 Cherry St. 
Shresbury, Mass. 
HEROUX, Philippe R. 
27 Judson St. Apt. 7-B 
Edison, N.J. 
HINERTH, Noel A. 
34 Church St. 
Spencer, Mass. 
HOMSANY, Henry J., Jr. 
151 Edgemere Rd. 
Pawtucket, R.l. 
HOWELL, Gary F. 
91 Shades Lane 
Waterbury, Conn. 
HUNTER, Robert W. 
42 Greenwood Ave. 
Hyde Park, Mass. 
HURD, Paul H. 
347 Manning St. 
Needham, Mass. 
JEROME, Brian R. 
188 Edna Ave. 
Bridgeport, Conn. 
JOERGER, Robert H. 
327 82nd St. 
Brooklyn, N.Y. 
KELLEY, James K. 
North Society Rd. 
Canterbury, Conn. 
KEPPLE, Thomas E., Jr. 
69 Elm St. 
Stoningotn, Conn. 
KISIEL, Henry F., Jr. 
31 Ayrshire Rd. 
Worcester, Mass. 
KORKIDIS, Michael 
11 Blossom St. 
Worcester, Mass. 
KWEDERIS, Steven C., Jr. 
17 Park Hill Rd. 
Worcester, Mass. 
LABREC, Nelson W. 
10 Cross Dr. 
East Hartford, Conn. 
LAMONT, John J. 
135 Home Ave. 
Rutherford, N.J. 
LAUDER, Stephen J. 
7701 Arehart Dr. No. 1303 
New Carrollton, Md. 
LeFRANCOIS, Paul R. 
10 Whitcomb St. 
Webster, Mass. 
LeMARBRE, Philip M. 
Hopedale St. 
Mendon, Mass. 
LEMIRE, Ronald F. 
32 Brattle St. 
Holden, Mass. 
LIS, Stanley J. 
24 Chudy St. 
Three Rivers, Mass. 
LIVINGSTONE, William C. 
23 O'Brien Court 
Bayonne, N.J. 
MACK, Terrence C. 
109 Oakla ne 
Cranford, N.J. 
MAINVILLE, Mark A. 
70 East St. 
S. Hadley, Mass. 
MAJKA, Ronald L. 
120 Sussex Place Apt. 13 
Bohemia, L.I., N.Y. 
MARINELLI, Lawrence J. 
17 Terry Rd. 
Bristol, Conn. 
MATTHEWS, James B. 
RR1 Box 460 
Upton, Mass. 
McCarthy, David R. 
35 Cranbrook Dr. 
Holden, Mass. 
McCarthy, Edward J. 
62 Vernon St. 
Worcester, Mass. 
McDERMOTT, Donald F. 
5 Cohasset St. 
Worcester, Mass. 
MESSIER, Alan G. 
RR1 Oakwood Dr. 
Thompson, Conn. 
MILLS, Robert J. 
105 Bailey St. 
Lawrence, Mass. 
MINASIAN, Kenneth P. 
50 Genesee St. 
Revere, Mass. 
MONFREDO, Paul R. 
19 Bishop Ave. 
Worcester, Mass. 
MORAN, Kevin J. 
21 Forest Park 
Fitchburg, Mass. 
MORRIS, Stephen F- 
135 Crescent St. 
Shrewsbury, Mass. 
MOYNIHAN, Robert W. 
18 Wisteria St. 
Salem, Mass. 
MURO, Joseph A. 
10 Blake St. 
Norwalk, Conn. 
MURPHY, Kevin E. 
14 Valley Brook Rd. 
Westboro, Mass. 
NEAFSEY, Edward M. 
626 E. Blancke St. 
Linden, N.J. 
NELSON, Howard E. 
196 Hazard Ave. 
Hazardville, Conn. 
O'HEARN, David M. 
22 Harold St. 
Worcester, Mass. 
PARE, Roger J. 
709 Grattan St. 
Chicopee Falls, Mass. 
PARICHUK, Michael R. 
R.D. 3 Box 682 
Newton, N.J. 
PARKER, Donald G. 
11 Maxson Rd. 
Groton, Conn. 
PASTYNAK, Michael J. 
23 Colony St. 
New London, Conn. 
PHELAN, James D. 
7 Grove St. 
Milford, Conn. 
PICIUCCO, Luigi 
38 Liberty St. 
Marlboro, Mass. 
POLAK, David P. 
57 Oliver St. 
Fall River, Mass. 
PRATA, Robert M. 
17 Grandview Rd. 
Pawtucket, R.l. 
PRESUTTI, William L. 
124 Bayberry Lane 
Rocky Hill, Conn. 
RANELLI, Richard J. 
125 Penn. Ave. 
Niantic, Conn. 
RASCOE, Louis J. 
43 Cole Lane 
Kensington, Conn. 
RAYMOND, Michael A. 
15 Dixon Ave. 
Worcester, Mass. 
ROMANO, Francis J. 
183 Perkins Ave. 
Waterbury, Conn. 
ROSELL, Bernard M. 
13 High Point Rd. 
Lincroft, NJ. 
RUSSO, Robert R. 
37 Darwell Dr. 
Wethersfield, Conn. 
RUSSOMANDO, Ralph H. 
117 Penn. Ave. 
Springfield, Mass. 
SALOMONE, Ronald J. 
22 Hampshire St. 
Pittsfield, Mass. 
ST. ONGE, Paul G. 
17 Plymouth St. 
Aldenville, Mass. 
SCANLON, John A. 
92 Waite Ave. 
Chicopee Falls, Mass. 
SEGOTTA, Vincent J., Jr. 
208 North 5th St. 
Harrison, N.J. 
SELIGOWSKI, Louis S. 
48 Keith Hill Rd. 
Grafton, AAcss. 
SERRANO, Efrain P. 
1011 Kossuth St. 
Bridgeport, Conn. 
SHEA, Thimothy P. 
41 English St. 
Salem, Mass. 
SIMARD, Raymond M. 
2 Diana St. 
Blackstone, Mass. 
SIMZAK, Andrew J. 
410 Sutherland Rd. 
Trenton, N.J. 
SMALL, James H. 
16 Harrison Ave. 
Fitchburg, Mass. 
SMITH, Gary A. 
26 Exeter St. 
W. Springfield, Mass. 
SMITH, Peter S. 
161 Monument St. 
Groton, Conn. 
SMITH,' Stephen R. 
22 Irene Circle 
Brockton, Mass. 
SMITH, Tyrone 
25 Healy Rd. 
Worcester, Mass. 
SNICKARS, Floyd B. 
23 Birch Hill Rd. 
Worcester, Mass. 
SPOONER, Craig M. 
11 Monticello Ave. 
West Boylston, Mass. 
STANO, Joseph F. 
164 Coburn Ave. 
Worcester, Mass. 
SULLIVAN, James H. 
31 Erie Ave. 
Holyoke, Mass. 
SULLWOLD, Stephen W. 
18 Pearl St. 
Taunton, Mass. 
SZYDLO, Frank E. 
119 Wheatland Ave. 
Chicopee Falls, Mass. 
TAGLIA, John J. 
443 Congress Ave. 
Waterbury, Conn. 
TALERO, Albert 
325 Mill Rd. 
Annondale House No. 1 
E. Aurora, N.Y. 
TALUTIS, Stephen B. 
112 Hilltop St. 
Milton, Mass. 
TESIK, Paul F., Jr. 
32 Westminister Rd. 
Manchester, Conn. 
TESSITORE, Aristide F. 
178 Kingfisher Rd. 
Levittown, N.Y. 
THOMAS, Laurence D. 
20 Ellis Circle 
Weymouth, Mass. 
TREMBLAY, Donald A. 
17 Ferrault St. 
Chicopee, Mass. 
TROMBLEY, Larry L. 
Union Brook Rd. 
Northfield, Vt. 
VANASSE, Robert A. 
3 Peaslee Terrace 
Methuen, Mass. 
VAN BENSCHOTEN, David B. 
20 Austin Ave. 
Saugerties, N.Y. 
VEDERESE, Paul C. 
Main Rd. 
Cutchoque, N.Y. 
VITA, Dominick C. 
Studio Lane 
Norwalk, Conn. 
WATERS, Richard J. 
79 Upper Beverly Hills 
W. Springfield, Mass. 
WEGEMER, Gerard B. 
515 Pearl St. 
Mars, Penn. 
WESLOSKI, James E. 
4 Hunter Terrace 
S. Hadley Fall, Mass. 
WHEELER, MarkC. 
21 Tanager Lane 
Levittown, N.Y. 
WILES, William P. 
92 Richland St. 
So. Portland, Me. 
WILLIS, Dean N. 
North Rd. 
Harmony, Me. 
ZAK, Henry S. 
106 Nottingham Dr. 
Colonial Heights, Virginia 
ZAREMBA, Charles A. 
82 Birch Rd. 
Longmeadow, Mass. 
FRESHMEN 
ADAMOWSKI, Mary Ann 
102 Lafayette St. 
New Bedford, Mass. 
ALEXANDER, Theodore J. 
31 Moore Ave. 
Worcester, Mass. 
AMETTI, Judith A. 
64 Walsh St. 
Framingham, Mass. 
ANGELESCO, Karen G. 
50 Allerton Rd. 
Marshfield, Mass. 
ANTHES, Frances M. 
46 Elizabeth Ave. 
Cranford, N.J. 
ARCHIBALD, Robert T., Jr. 
900 Lancaster Ave. 
Lunenburg, Mass. 
ARMENIA, Richard J. 
7 Pepperidge Dr. 
Quaker Hill, Conn. 
ARSENEAULT, John D. 
46 Harold St. 
Worcester, Mass. 
ATAMIAN, Edward C. 
64 N. Main St. 
Uxbridge, Mass. 
BABIN, Louis P. 
122 Madigan St. 
Berlin, N.H. 
BAGURSKAS, JeanM. 
3 Saratoga Dr. 
Worcester, Mass. 
BAKER, Barbara A. 
69A Floyd St. 
Everett, Mass. 
BEATON, Donald M. 
515 Lakeside Dr. 
Bridgewater, Mass. 
BEAUDET, Jacqueline H. 
141 Gaskill St. 
250 
Woonsocket, R.l. 
BENARD, William P. 
RFD No. 1 Box 108 A. 
Manchester, N.H. 
BENOIT, Michele A. 
11 Robin Rd. 
Wakefield, Mass. 
BERGENHOLTZ, Thomas M. 
21 Kaye Circle 
Grafton, Mass. 
BEZANSON, Deborah A. 
57 Farmstead Rd. 
Bristol, Conn. 
BIANCAMANO, Michael J. 
15 Carol Dr. 
Rocky Hill, Conn. 
BIANDO, Stephen R. 
40 Forsberg St. 
Worcester, Mass. 
BIGLIN, Theresa A. 
9519 Edgely Rd. 
Bethesda, Md. 
BISSONNETTE, Denise E. 
21 Circuit Dr. 
Cumberland, R.I. 
BLACKBURN, Lynne A. 
33 Eckington St. 
Springfield, Mass. 
BLAIS, Richard A. 
34 Revere Pkwy, 
Pittsfield, Mass. 
BLANCHETTE, Raymond A. 
Brookfield Rd. 
Fiskdale, Mass. 
BLODGETT, Thomas C. 
105 W. Main St. 
Westboro, Mass. 
BOISVERT, David R. 
2 Butt Hinge RD. 
Chelmsford, Mass. 
BOLDUC, Andrew R. 
Great Hillwood Rd. 
Moodus, Conn. 
BONCI, Patricia L. 
69 Maple St. 
West Boylston, Mass. 
BOUCHER, Charles J. 
30 Second St. Ext. 
Lewiston, Me. 
BOUDREAU, Louis P. 
425 Washington St. 
Rumford, Me. 
BOURQUE, Robert L. 
70 King St. 
Fitchburg, Mass. 
BOUTIN, Raymond A. 
163 Sixth St. 
Providence, R.l. 
BOWLUS, Blanche M. 
1305 Laurel Dr. 
Daytona Beach, Fla. 
BOYLAN, Michael F.X. 
82-1/2 Bowers St. 
Jersey City, N.J. 
BRATTAIN, Lawrence R. 
95 Manville St. 
Leichester, Mass. 
BRITT, Francis V. 
14 Knowlton Ave. 
Shrewsbury, Mass. 
BRUNELLE, Roger J. 
50 Carriere St. 
Woonsocket, R.l. 
BRZOZY, Zigniew V. 
10 Lamartine St. 
Worcester, Mass. 
BURKE, Raymond V. 
350 Andover St. 
N. Andover, Mass. 
BURNS, Robert P. 
25 Pleasant St. 
Milford, Mass. 
CALLAHAN, Patricia A. 
382 Homeland Dr. 
Whitman, Mass. 
CAMPOBASSO, Stephen M. 
26 Walker St. 
Leominster, Mass. 
CARBONNEAU, Gail A. 
22 Lodge St. 
Worcester, Mass. 
CARBONNEAU, Robert E. 
139 Federal St. 
W. Hatdford, Conn. 
CARROLL, Judith E. 
470 Granby St. 
Hartford, Conn. 
CARROLL, Robert P. 
159 Gloucester St. 
Brockton, Mass. 
CARUTH, Kevin F. 
15 New St. 
Dumont, N.J. 
CAYER, Ruth E. 
307 Maple Ave. 
Forestdale, R.l. 
CHALMERS, H. Edward 
41 Gates Rd. 
Shrewsbury, Mass. 
CHAPDELAINE, Raymond G. 
282 Somers Rd. 
E. Longmeadow, Mass. 
CHAREST, Ronald P. 
15 Sherwood Rd. 
Auburn, Mass. 
CHARTIER, Stephen E. 
South Rd. 
Templeton, Mass. 
CHAUVETTE, Gerald R. 
54 St. Marie St. 
Manchester, N.H. 
CHEVALIER, Denise A. 
91 Farrar Ave. 
Worcester, Mass. 
CHEVRETTE, Candi A. 
8 Winkley St. 
Amesbury, Mass. 
CIAVOLA, George M. 
15 Lindberg St. 
Clinton, Mass. 
CICCHESE, John R. 
15 Putnam St. 
E. Weymouth, Mass. 
CINQUEGRANI, Robert B. 
900 Woodlawn St. 
Scranton, Pa. 
COFFEY, Cathleen A. 
104 Franklin St. 
Danbury, Conn. 
COLE, Michael P. 
457 Shrewsbury St. 
Holden, Mass. 
COLLINS, Joseph M. 
8 Bay State Rd. 
Worcester, Mass. 
CONNELLY, William F., Jr. 
313 Foote Rd. 
S. Glastonbury, Conn. 
CONNOR, Edward J. 
11 Linden St. 
W. Boylston, Mass. 
CONNORS, Mary A. 
193 Milk St. 
Fitchburg, Mass. 
COOK, Edward J. 
282 Salem Rd. 
Union, N.J. 
COSTANZA, Elizabeth A. 
86 High St. 
Wakefield, R.l. 
COSTELLO, Margaret-Ann M. 
51 Beaver St. 
Worcester, Mass. 
COURTEMANCHE, Dennis P. 
6 Reservoir St. 
Cherry Valley, Mass. 
COYNE, John P. 
47 Mt. Prospect Ave. 
Verona, N.J. 
COZZOLINO, Jane F. 
224 Ingleside Ave. 
Worcester, Mass. 
CRAFFEY, Charles P. 
7 Chatham St. 
Brookline, Mass. 
CROTEAU, Jane A. 
99 Kenberma Rd. 
Worcester, Mass. 
CZAPLA, Bruce C. 
Turkey Hill Rd. 
Belchertown, Mass. 
DALBEC, Paul L. 
Box 169 
Dayville, Conn. 
D'AMICO, Lauree T. 
11 Eton Rd. 
251 
Barrington, R.I. 
DAVIS, John D. 
3615 Majestic Lane 
Bowie, Md. 
DeFRINO, Anthony M. 
8 Gilman St. 
Hartford, Conn. 
DeOCEJO, Luis J. 
208 Farmington Ave. 
Hartford, Conn. 
DeSALVO, David J. 
131 Sayles Ave. 
Pascoag, R.l. 
DASMARAIS, Sandra H. 
42 Walnut St. 
Holden, Mass. 
DASMARAIS, Lawrence P., Jr. 
19 Charon Terrace 
South Hadley, Mass. 
DEVINE, Brett M. 
218 Linden St. 
Berlin, Mass. 
DiFEDERICO, Paula A. 
2 Walker Ct. 
Southbridge, Mass. 
DOHERTY, Stephen F. 
116 Winthrop St. 
Taunton, Mass. 
DOLCE, Michael J. 
9 Hilltop Dr. 
Portland, Conn. 
DONALDSON, William F. 
97 Portland Place 
Yonkers, N.Y. 
DONNELLY, Gregory L. 
661 Long Beach Rd. 
Rockville Centre, N.Y. 
DOWNES, Deborah A. 
20 Wynne St. 
Seekonk, Mass. 
DUESEL, Patricia A. 
24 Ellis Ave. 
Marlboro, Mass. 
DUFRESNE, Yves M., Jr. 
1170 Terrasse Turcotte 
Trois-Rivieres P. 
Quebec, Canada 
DULUDE, Kathleen S. 
Harwood St. 
Oxford, Mass. 
DYLEWICZ, John E. 
10 Phillips Dr. 
W. Boylston, Mass. 
DZURENDA, Karen A. 
25 Eastview Dr. 
Windsor, Conn. 
ETHIER, Gerard R. 
Oakham Rd. 
Barre Plains, Mass. 
EVES, Barbara A. 
35 Hemlock Dr. 
Holden, Mass. 
FALLAVOLLITA, Roger P. 
155 Lancaster St. 
W. Boylston, Mass. 
FERACE, James P. 
105 Gardner Ave. 
New London, Conn. 
FERGUSON, Julianne 
4 Wayne St. 
Worcester, Mass. 
FERRECCHIA, Joanne H. 
79 Naugler Ave. 
Marlboro, Mass. 
FIELD, Patricia L. 
3331 Military Dr. 
Falls Church, Va. 
FITZPATRICK, Richard J. 
137 E. Second Ave. 
Roselle, N.J. 
FLYNN, Frank B. 
170 E. Rocks St. 
Norwalk, Conn. 
FOLEY, Brian F. 
131 Vernon St. 
Worcester, Mass. 
FONTAINE, Richard V. 
27 Converse St. 
Worcester, Mass. 
FONTANA, Susan M. 
9129 Kittery Lane 
Bethesda, Md. 
GABRIELLI, John D. 
197 Shrewsbury St. 
Holden, Mass. 
GAGNON, Roland P. 
64 Temple St. 
Saco, Me. 
GARVEY, Joseph J., Ill 
14 Whitten St. 
Worcester, Mass. 
GELATI, Laurie A. 
30 Collier Circle 
Hamden, Conn. 
GILMAN, Margaret M. 
58 Somerset Ave. 
Taunton, Mass. 
GIONET, Anne-Marie 
95 Farrar Ave. 
Worcester, Mass. 
GORAL, Jean H. 
9 Winthrop St. 
W. Boylston, Mass. 
GOSSELIN, Roland J. 
14 Codere St. 
Bellingham, Mass. 
GRAY, Anne-Marie 
30 Brighton Rd. 
Worcester, Mass. 
GREENE, Stephen M. 
5 Brookvale St. 
Dorchester, Mass. 
GREENWOOD, Ray C. 
109 Heywood St. 
Worcester, Mass. 
GREGOIRE, Paul T. 
RFD Dunhamtown Rd. 
Palmer, Mass. 
GRIFFIN, Donna B. 
225 Baker Ave. Ext. 
Groton, Conn. 
GRIFFIN, MaryM. 
6 E. Jefferson Rd. 
Pittsford, N.Y. 
GUILLORY, Carl J. 
6309 Eastland St. 
Houston, Texas 
GULLAGE, Susan M. 
3 Woburn St. 
Medford, Mass. 
GUTT, David Alan 
276 Addison Rd. 
Glastonbury, Conn. 
HACKENSON, Thomas M. 
Morey St. 
Mendon, Mass. 
HARAN, Thomas F.X. 
30 Sullivan Place 
Millbury, Mass. 
HARANK, Andrew J. 
6851 E. Windsor Ave. 
Scottsdale, Arizona 
HART, Karen A. 
327 Shrewsbury St. 
Holden, Mass. 
HEALY, Michael F. 
315 Carlisle S. E. 
Albuquerque, N.M. 
HEANEY, Patricia A. 
10 Synnyside Ave. 
Saugus, Mass. 
HEROUX, Paul C. 
18 Harris Ave. 
Shrewsbury, Mass. 
HESSION, Thomas P. 
19 Garden Place 
Derby, Conn. 
HICKEY, Robert B. 
35 Richard Dr. 
Pittsfield, Mass. 
HINDLE, Joyce A. 
40 Knoll Crest Dr. 
Cumberland, R.l. 
HOGAN, Rosemary T. 
Zambarano Hospital 
Wallum Lake, R.l. 
HOLLAND, Christine A. 
Loring Ave. 
W. Dennis, Mass. 
HORGAN, Dianne E. 
33 Mark Bradford 
Holden, Mass. 
HORN, Ellen P. 
108 Longwood Ave. 
Warwick, R.I. 
HORNBAKER, Nancy-Jo B. 
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7 Hancock Hill Dr. 
Worcester, Mass. 
HOULIHAN, Kathleen M 
101 Montclair Dr. 
W. Hartford, Conn. 
HUDSON, Richard W. 
345 Main St. 
S. Grafton, Mass. 
JACQUES, Aimee L. 
43 Wilder Rd. 
Fitchburg, Mass. 
JERD, Robert H. 
172 Rumford St. 
Concord, N.H. 
JORDAN, Thomas M. 
Worcester Rd. 
Barre, Mass. 
KALANTA, William J. 
195 Lea my St. 
Gardner, Mass. 
KANE, Mary Joan 
211 Euclid Dr. 
Fayetteville, N.Y. 
KANE, Robert H. 
208 Moreland St. 
Worcester, Mass. 
KARMOZYN, John M. 
Victory Highway 
Glendale, R.I. 
KEEGAN, Margaret M. 
25 Kanatha St. 
Blackstone, Mass. 
KELLY, Stephen P. 
57 Proctor St. 
Worcester, Mass. 
KENYON, Elizabeth H. 
316 Crystal Ave. 
New London, Conn. 
KEPPLE, Nicholas F. 
69 Elm St. 
Stonington, Conn. 
KNEIPER, James F., Ill 
4 Phillips St. 
Nassau, N.Y. 
KOCH, Henry W. 
609 Bendermer Ave. 
Interlaken, NJ. 
KOT, Stephen J. 
10 Manor Rd. 
Auburn, Mass. 
KRISTAN, Stephen P. 
115 William St. 
Wallingford, Conn. 
KRISTEK, Richard P. 
127 Franklin St. 
Northampton, Mass. 
KRISTO, Janice V. 
12 Pinehurst Ave. 
Auburn, Mass. 
KUACKI, Robert W. 
28 Chilson St. 
Springfield, Mass. 
KWEDERIS, Michael J. 
15 Lewis St. 
Worcester, Mass. 
LACROIX, Joseph W. 
85 Cherry St. 
Spencer, Mass. 
LAFRANCE, Marc P. 
215 Pine St. 
Nashua, N.H. 
LAPLANTE, David P. 
I Walsh Ave. 
Auburn, Mass. 
LaPLANTE, Joseph R. 
14 Winter Place 
Winchendon, Mass. 
LAPOINTE, John E. 
13 Elm St. 
N. Grafton, Mass. 
LaPORTE, Raymond P. 
30 Plymouth St. 
Lowell, Mass. 
LARACY, John P. 
259 Cleveland St. 
Orange, NJ. 
LARIVIERE, Dennis E. 
II Chestnut St. 
Bellingham, Mass. 
LAVIGNE, Edward P. 
1 Horseshoe Dr. 
W. Boylston, Mass. 
LAVIOLETTE, Richard E. 
130 Leitch St. 
Springfield, Mass. 
LEAF, Joseph E. 
7010 Hazel Ave. 
Upper Darby, Pa. 
LeBLANC, Lawrence J. 
34 Decode Dr. 
Wilbraham, Mass. 
LeBLOND, William M. 
49 Miles St. 
Millbury, Mass. 
L'HEUREUX, Michael A. 
327 Providence St. 
Woonsocket, R.I. 
LINCOLN, Richard M. 
48 Lardner Rd. 
Bristol, Conn. 
LINDBERG, Stephen F. 
14 Temple St. 
Framingham, Mass. 
LOFTUS, Catherine A. 
64 Sheep Hill Dr. 
W. Hartford, Conn. 
LONNROTH, Cheryl A. 
6 Dumaine St. 
Nashua, N.H. 
LUNDT, James R. 
119-03 228th St. 
Cambria Heights, N.Y. 
LYNCH, Robert F. 
33 Boston Ave. 
Worcester, Mass. 
MACEWICZ, Michael A. 
355 Lake Ave. 
Worcester, Mass. 
MAGUIRE, Elizabeth M. 
10 Elberta Rd. 
Maplewood, N.J. 
MAHONEY, Susan M. 
15 Pine Hill Rd. 
Chelmsford, Mass. 
MAILLOUX, Andree A. 
1067 Mendon Rd. 
Woonsocket, R.I. 
MANDEL, Marsha 
55 Windsor St. 
Worcester, Mass. 
MARION, George R. 
51 Randall St. 
Worcester, Mass. 
MAROCCO, Joseph R. 
205 Elmsdale Ave. 
Providence, R.l. 
MARTENS, Thomas J. 
9 Stephen St. 
Manchester, Conn. 
MARTIN, Rachel C. 
9 Kimball St. 
Worcester, Mass. 
MARYESKI, Mark 
59 Dimmock Rd. 
Waterford, Conn. 
MASON, Kenneth L., II 
38 Crown St. 
Bristol, Conn. 
MASTROIANNI, Phyllis V. 
478 Jennings Ave. 
Brdgeport, Conn. 
MATHIEU, ReneT. 
20 Emerson St. 
Sanford, Me. 
MATTEINI, Thomas E. 
74 Adams St. 
Garden City, N.Y. 
MAYKEL, Elaine M. 
20 Rittenhouse Rd. 
Worcester, Mass. 
McANDREWS, William F. 
24 Perryridge Rd. 
Greenwich, Conn. 
McCANN, Doreen A. 
91 Black Plain Rd. 
Slatersville, R.l. 
McDERMOTT, Margaret C. 
297 Filch Hill Rd. 
Uncasville, Conn. 
McKEE, Daniel J. 
Rosemere Rd. 
Cumberland, R.l. 
McMAHON, Catherine L. 
29 Salem St. 
Woburn, Mass. 
McNAMARA, George H. 
13 Greenleaf Rd. 
Natick, Mass. 
McNULTY, Janet S. 
46 Chestnut St. 
Marblehead, Mass. 
McSHANE, Lawrence J. 
173 Bergen Ave. 
Kearny, N.J. 
McSHEEHY, Maureen C. 
134 Park Hill Ave. 
Millbury, Mass. 
McSHEEHY, Robert W. 
57 Winifred Ave. 
Worcester, Mass. 
MEANEY, Elizabeth A. 
83 Main St. 
Dayton, Apts. Apt. 4-L 
Newington, Conn. 
MELIN, Jeffrey D. 
11 Lyons St. 
Westboro, Mass. 
MERRILL, Roger E. 
Lisbon Rd. 
Littleton, N.H. 
MESSIER, Frank R. 
15 Marwood Rd. 
Worcester, Mass. 
MILLS, Douglas O. 
2 Oxbow Rd. 
Cazanovia, N.Y. 
MILLSPAUGH, Mary E. 
30 Avery Heights Dr. 
Holden, Mass. 
MITCHENER, James A. 
9 Puritan Ave. 
Worcester, Mass. 
MITTON, Edward A. 
24 Wood St. 
Hopkinton, Mass. 
MONTALBANO, Gary J. 
9 Oelsner Dr. 
Northport, N.Y. 
MONTANO, Daniel 
953 Matianuck Ave. 
Windsor, Conn. 
MONTIERO, Cynthia 
246 Sanford Rd. 
Westport, Mass. 
MORAN, Michael G. 
25 Armstrong St. 
W. Springfield, Mass. 
MORAN, Wendy J. 
75 Wayside Rd. 
Worcester, Mass. 
MORIARITY, Maureen E. 
126 Fairmont Ave. 
Worcester, Mass. 
MORIN, Celeste A. 
298 Grafton St. 
Worcester, Mass. 
MULHALL, William P. 
15 Wilson St. 
Hopkinton, Mass. 
NATALE, George J. 
55 Woodbridge Rd. 
Glastonbury, Conn. 
NEILAN, Thomas L. 
166 Plant St. 
New London, Conn. 
NEVINS, Christine K. 
24 Arbutus Rd. 
Worcester, Mass. 
NICODEMI, David P. 
1072 Palmer St. 
Schenectady, N.Y. 
NILAND, Laurina E. 
73 Keith Ave. 
Cranston, R.I. 
NOONAN, Thomas M. 
37 Windsor St. 
Waterbury, Conn. 
OBADOWSKI, Mark 
165 French St. 
Bristol, Conn. 
O'BRIEN, Thomas R.; J. 
54 Rogers Rd. 
E. Longmeadow, Mass. 
O'CONNOR, David P. 
30 Jackson St. 
Windsor Locks, Conn. 
O'CONNOR, Lynne B. 
Sterling Rd. 
Princeton, Mass. 
O'CONNOR, Thomas F. 
13-1/2 Hancock St. 
Worcester, Mass. 
O'DONNELL, John T. 
150 Gilbert St. 
Mansfield, Mass. 
O'KEEFE, Daniel B. 
41 Westview Rd. 
Worcester, Mass. 
OLIVA, Isabel A. 
6 McKinley St. 
Leominster, Mass. 
OLIVER, Wayne J. 
10 Lanes Ave. 
Taunton, Mass. 
OUELLETTE, Dennis W. 
28 Miles St. 
Millbury, Mass. 
OWEN, Linda A. 
92 Cottage St. 
Leominster, Mass. 
OZUG, Charles D. 
83 Hamlet St. 
Fall River, Mass. 
PACIELLO, Michael J. 
23 Puritan Ave. 
Worcester, Mass. 
PAGEAU, Donna A. 
29 Dewey St. 
Worcester, Mass. 
PARISEAU, Robert W. 
8 Mt. Pleasant Place 
N. Brookfield, Mass. 
PARKINSON, Mary E. 
88 Washington St. 
Norwood, Mass. 
PEARSALL, Stephen J. 
120 Mariposa Ave. 
Lowell, Mass. 
PELOSI, Thomas A. 
35 Butler St. 
Waterbury, Conn. 
PIKUL, Clarence J. 
Flynt St. 
Palmer, Mass. 
Pinkoski, Albert J. 
453 Third St. 
Fall River, Mass. 
PION, Lisa A. 
Central St. 
Brookfield, Mass. 
PORRINO, Alan D. 
76 Merchant St. 
Newark N.J. 
PRATT, Geraldine H. 
52 Simpson Ave. 
Somerville, Mass. 
PRATT, Marianne K. 
186 Delaware Rd. 
Kenmore, N.Y. 
QUAGLIAROLI, Richard A. 
Hopedale Terrace 
Glastonbury, Conn. 
QUINN, James M. 
29 Shamrock St. 
Worcester, Mass. 
RACZYNSKI, Stephen P. 
225 W. Mountain St. 
Worcester, Mass. 
RAINIS, Arleen F. 
26 Elnora Dr. 
Worcester, Mass. 
REICH, Burnham C. 
Box All, RD No. 1 
Branchville, N.J. 
REID, John E. 
1 Center Dr. 
Paxton, Mass. 
REILLY, Rosemary 
1 Willow St. 
S. Walpole, Mass. 
RENO, Paul S. 
417 Massasoit Rd.' 
Worcester, Mass. 
RETTIG, Holly M. 
328 Bailey Rd. 
Holden, Mass. 
RHEAUME, Thornton A. 
19 Meadow Rd. 
Northboro, Mass. 
RIOUX, Robert M. 
136 Wadhams Rd. 
Bloomfield, Conn. 
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ROBERGE, Francis A. 
11 Cutler St. 
Worcester, Mass. 
ROBINSON, Ann T. 
124 Hampton St. 
Auburn, Mass. 
ROBINSON, Kathleen T. 
42 Hancock St. RFD No. 3 
Marshfield, Mass. 
RODGER, Robert J. 
21 Winsor Pk Rd. 
Lowell, Mass. 
ROY, Paulette M. 
13 Winch St. 
Fitchburg, Mass. 
ROY, Zoel A. 
56 Jarry St. 
New Bedford, Mass. 
RYAN, Maureen T. 
1009 Wachusett St. 
Holden, Mass. 
ST. PIERRE, Paul E. 
45 North St. 
Northampton, Mass. 
SALMINEN, Michael K. 
357 June St. 
Worcester, Mass. 
SARNO, John R. 
100 Hartford St. 
Framingham, Mass. 
SAVOIE, Micheline D. 
9 Martin Rd. 
Poughkeepsie, N.Y. 
SCHEURER, Michelle A. 
73 Fairfield Ave. 
Holyoke, Mass. 
SCHNORR, Michael J. 
6079 Webster Rd. 
Orchard Park, N.Y. 
SCHOFIELD, Eileen K. 
4 Garden St. 
Grafton, Mass. 
SHEA, Frederick B. 
6 Riverview St. 
Enfield, Conn. 
SHEERIN, Frances A. 
17 Beeching St. 
Worcester, Mass. 
SIA, Helen E. 
18 Main St. 
Medway, Mass. 
SLATER, Raymond P. 
124 Ararat St. 
Worcester, Mass. 
SLOAN, Ronald P. 
4 Holland Rd. 
Worcester, Mass. 
SMALL, Daniel E. 
16 Harrison Ave. 
Fitchburg, Mass. 
SMITH, Barry W. 
50 Emerson Rd. 
Agawam, Mass. 
SMITH, Linda A. 
341 Cape Rd. 
Mendon, Mass. 
SMOLLEY, James A. 
132 Garrigus Ct. 
Wolcott, Conn. 
SOBOTA, Carol A. 
162 Hatfield St. 
Pawtucket, R.l. 
SPELLMAN, Bud G., Jr. 
118 A Lynn Ave. 
Hampton Bays, N.Y. 
SPENCE, Barbara A. 
15 Wendover Rd. 
Worcester, Mass. 
STAGLIANO, Joseph S. 
19 Mill Rd. 
Westboro, Mass. 
STEUERWALT, Peter T. 
66 Chimney Lane 
Levittown, N.Y. 
STOKOWSKI, Leonard J. 
43 Hingham Rd. 
N. Grafton, Mass. 
STUDENT, Matthew V. 
106 Division Ave. 
Shelton, Conn. 
SUHAR, Carol J. 
3 Highview Circle 
Wilbraham, Mass. 
SULLIVAN, Joanne M. 
44 Midbrook Lane 
Old Greewich, Conn. 
SULLIVAN, Paul D. 
292 Forest Park Ave. 
Springfield, Mass. 
SWENSON, John M. 
104 Ararat St. 
Worcester, Mass. 
THOMAS, Charles W., Jr. 
5 Riverdale Place 
Gloucester, Mass. 
TOUSIGNANT, Adele 
43 Beacon St. 
Fitchburg, Mass. 
TRANI, Gail A. 
11 Slocum Rd. 
Lexington, Mass. 
TRAINOR, Mary E. 
87 Plantation St. 
Worcester, Mass. 
VANGEL, Cynthia V. 
18 Mayfair St. 
Worcester, Mass. 
VEALE, Paul S., Jr. 
176 Glenoak Dr. 
Springfield, Mass. 
VIK, Paula E. 
1 Doris St. 
Worcester, Mass. 
VIOLA, Gina M. 
39 N. Park Rd. 
LaGrange, III. 
WEIR, Timothy J. 
46 Clifton Ave. 
W. Hartford, Conn. 
WESTCOTT, Susan L. 
107 Sedgewick Dr. 
N. Scituate, Mass. 
WHITNEY, Dana P. 
15 Church St. 
Westboro, Mass. 
WISEMAN, Michael J. 
6 Winslow Rd. 
Winchester, Mass. 
WISNER, Jacquelyn 
11 Sawyer Lane 
Holden, Mass. 
YAMPAGLIA, Joseph P. 
Box 981, Ithanell Rd. 
Hopatcong, N.J. 
YOUNG, Judith A. 
35 Elmhurst Circle 
Elmwood, Conn. 
YOUNKERS, Richard F., Jr. 
3 Bell St. 
Sparta, N.J. 
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